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被职介骗钱，跳楼自尽；2008 年 2月26日下午3：50 左右，北
京大学化学与分子工程学院 2006 级研究生李冬旭在学校宿舍
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恋爱受挫、甚至还有情感破裂的报复心理等。大学生正处在性
生理和性心理的成熟阶段，对性给予了更多的关注。有些学生
甚至因一时冲动导致未婚先孕而痛苦不堪；有的甚至触犯了刑
法，留下终生遗憾。因此，辅导员要加强对学生的引导，帮助
他们树立正确的爱情观、人生观、价值观。
4.自我定位不正确的学生
绝大多数大学生都在积极地规划人生，不断反省自我，探
索自我，但又不知道大学的追求是什么。对于学习是为了什么，
自己究竟想要从事什么样的工作，以后想要过怎样的生活等问
题的思索在不断困扰着大学生们。笔者所带的 2007 级学生，甚
至到了大学三年级，还对自己的专业，自己的前途一眼茫然，如
果不对这些学生进行适时、正确的疏导，他们会很容易产生心
理问题。
三、大学生心理健康问题的防御
1. 加强心理健康宣传
加强大学生心理健康宣传也十分重要，因为培养具有良好
道德品质和健康心理素质的学生是高等学校的德育目标之一。
学校可以利用校园的广播、网页、宣传栏或者开展一系列与心
理健康有关的活动，向学生传授心理健康知识。通过教育，增
强学生自我调节能力，并让学生认识到在自我调节无效的情况
下应主动寻求帮助。
2.心理健康咨询体系的建立
在当前的形式下，每个高校都应该成立专门的心理辅导站，
配备经验丰富的心理教师或者心理医生，满足学生关于心理健
康方面的咨询。从去年起，我院组织广大辅导员参加心理咨询
师培训，力图将我院的辅导员队伍打造成一支专业化的队伍。
今年10月，闽江学院成立了“心理辅导站”，开设了专门
的办公室负责此项工作，每周一至周六上午的 9：00～11：30，
下午的1：30～4：30 为同学们服务，在同学们中产生了很好的
反响。我们如果遇到心理不健康的学生，就会建议他们到“心
理咨询与训练中心”咨询。
3. 辅导员、班主任要加强新生入学时的教育和入学后的谈话
辅导员、班主任对学生的影响是相当重要的。上文指出的
几种不适应大学环境的学生主要还是新生。所以在开学之初，
就应该为他们指出可能遇到的困难，以及大学生活同以前生活
的不同之处，因为如果等到问题严重了才着手解决，就难以真
正解决问题了。而在平时的学习、生活中，如果发现生活、学
习不在正轨上的同学，要花时间耐心、细致地引导他，感染他，
将他引导到正常的轨道上来。否则，说不定一个有潜力的学生
就会慢慢地走向心理不健康的深渊。
４.建立大学生心理统一档案
闽江学院在这点上做得较为出色。在每个新生刚来的时
候，都接受了“心理咨询与训练中心”的心理测试，中心的老
师们也都做了评分，并且将这些数据保送给各个系，让各系知
道哪些学生的心理有问题，需要留意，便于我们建立心理健康
档案。
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